


























Is an ice-jam flood a disaster? Indigenous knowledge of river ice and adaptation of 




Focusing on the arctic agro-pastoralist Sakha rural communities in Siberia, this paper explores local ways of con-
ceptualizing and adjusting to ice-jam floods in the middle basin of the Lena River. An ice-jam flood is not a unique 
local phenomenon but generally occurs in spring in northern regions, even in Hokkaido, Japan. I describe adaptation 
to this seasonal event and other aspects of the environment through an examination of the lexicon of river ice and 
related subsistence activities. The research method was the unstructured interview, and a list of lexical items was gen-
erated. I explain the vocabulary and phrases and analyze the context of the informants’ narratives. The results con-
firm that the indigenous knowledge of the local social organization appropriately reflects the dynamic hydrologic 
processes. It includes knowledge of the series of events in this process between freezing and thawing as well as 
foreknowledge of the outbreak of flooding. The local population classifies ice-jam floods on a scale, seeing a mid-size 
flood as a benefit for their subsistence but a larger-scale flood as a disaster. Finally, I examine the indigenous 
knowledge in terms of cultural ecology and hypothesize that the local use of flood plain land as pasture and hayfield 
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#  ??? ?? ? ?????? ??? ?? ??
 1 100513 ?? ?? ?? ??????????? ???
 2 100514 1967 ?? ??? ??? ???????? ???????????
 3 100516 1940 ?? ??? ??? ?????
 4 100516 1934 ?? ??? ??? ????? ?????????????
 5 100516 1954 ?? ??? ??? ??
116 ?????????????????????
 6 100517 1942 ?? ??? ??? ?????
 7 100517 1965 ?? ??? ??? ???
 8 100518 1970 ?? ??? ??? ???? ???????????
 9 100518 1949 ?? ??? ??? ?????
10 100519 ?? ?? ?? ??????????? ???
11 100521 1968 ?? ??? ??????????? ??
12 100521 1960 ?? ??? ??????????? ????
13 100522 ?? ?? ??? ??????????? ??
14 100522 1959 ?? ??? ??????????? ???
15 100522 1952 ?? ??? ??????????? ???
16 100523 1944 ?? ??? ??????????? ??? ??????
17 100523 1933 ?? ??? ??????????? ????? ???????
18 100523 1952 ?? ??? ??????????? ???
19 100523 1970 ?? ??? ??????????? ???
20 100523 1960 ?? ??? ??????????? ??????
21 100525 1961 ?? ??? ??? ?? ???????????
22 100525 1938 ?? ??? ??? ????? ??????????
23 100525 1955 ?? ??? ??? ?????
24 100527 ?? ?? ?? ??????????? ???
25 100528 1950 ?? ??? ?????? ?????
26 100528 1953 ?? ??? ?????? ?????
27 100529 1972 ?? ??? ?????? ???
28 100529 1961 ?? ??? ?????? ???















????? ??? ???? ??????? ????
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?????орто уу??? ?????????? 1 3%
 117??????? 17??2013?
2 a 1 ?????? ийэ муус материнский лед ??????????????????????????? 1 3%
3 b 5 ??????? иккис уу вторая волна хара уу??????????????? 1 3%
4 a 3 ??? ирии таяние ?????????????????????????? 2 7%
5 a 3 ????? ириэрии оттаивание ?? сааскы ириэрии ????? 1 3%
6 b 5 ?? уу вода, наводнение ???? 1 3%
7 b 5 ??????? уу устар вода течет ?????? 1 3%
8 c ?????? ?????? уу хайа охсубут
раскололо ?размыло? 
водой ??????????????? 1 3%
9 b 5 ?????? уу кэллэ вода пришла ??????? =????? 1 3%
10 b 5 ???? угуттаа разливаться, затоплять ???????? 1 3%
11 b 5 ?????? угуттуур наводнение ?????????? 1 3%
12 b 4 ??????? улахан уу большая вода #7?????????????????????????? 1 3%
13 b 5 ?????????????
улахан ходуһа 
уута
большая вода на 
луге ?????????? 1 3%
14 c ???? ырбыы
закраина ?полоса 
воды между берегом 
и краем льда?
?????????????? 4 14%
15 c ?????? ырбыылан иметь закраины ????????өрүс ырбыыламмыт 0
16 c ???? өрүс река ?? 1 3%
17 a 3 ????????? өрүс эстэр











фарватера реки ?? 1 3%
19 c ????? ???? өрүс  тымыра основное русло реки ????????? 1 3%
20 b 5 ????? ???? өрүс  барыыта потоп, ледоход ??
????????
??????? 1 3%
21 b 5 ????? от уута травяная вода, вода для травы ???????? 3 10%
22 b 4 ?????? орто уу ?арыый үрдүк соҕус? средняя вода
#7??????????????







орто ходуһа уута средняя вода на покосе
#10??????????????
?????? 2 7%







25 d ???? ????? хаар халҕаһата снежная лавина ?? 1 3%
26 d ???? ???? хаар түһэр снег падает ???? 1 3%
27 e ????? хапсыыр весенние холода ???? ?????????????? 1 3%
28 b 5 ????? хара уу черная вода ??????????? 13 45%





30 b 5 ???? халаан половодье ????? 5 17%
118 ?????????????????????








32 a 3 ?????? ??? хардарыта тоң
замерзать по 
очереди ???????? хардары ??? 1 3%
33 d ??????? харалдьык проталина ??????? 0









35 b 4 ??? харыы затор ???????????jam? ?? хар??????????????  11 38%
36 a 3 ??????? халыыҥыыр ?????????? от халыҥ 1 3%
37 a 1 ???? халың толстый ????????? 1 3%
38 a 2 ??????? халың уу полноводье ??????? ????? 3 10%
39 b 5 ????????? күһүңңү уу осенняя вода ???????? 6 21%






41 a 3 ????????? кыдьымахтыыр шуга ???????????? 1 3%
42 c ???? кытыы берег ?? 1 3%
43 b 5 ????????
кыбытыы уу  
?кыбытык уу? прибавочная вода
6-7?????????????
?????? ????? 2 7%
44 b 4 ????? кыра уу маленькая вода #7????????????????????????? 1 3%
45 a 1 ????? көмүөл
1. последний рыхлый 













47 c ?? хомо залив ???????? 1 3%
48 a 3 ????? ????? сааскы ириэрии весеннее оттаивание ???? 1 3%
49 b 5 ??????? сааскы уу весенняя вода ?????5? 20-22?????5/10-18?????? 13 45%
50 b 5 ??????? cайыңңы уу летняя вода ???? 1 3%
51 c ??? салаа проток ????????????? 0





53 c ??????? сыыр хааһа верхнии край склона
???????????????
?????????? өрүс хааһа 1 3%












55 a 3 ?? сул очищаться ото льда ???????????????? 0
56 b 5 ????????? сырдык уу светлая вода
???????????? 6??
?????????????? 1 3%
57 d ??????? сойуо хаар наст ??????????????? 0
58 e ????? чалбах лужа ????????????? 4 14%
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59 c ????? түөлбэ
небольшой  круглый 
луг ?скошенный, но 





60 a 3 ??? тур встать, замерзнуть полностью ??????????? 1 3%
61 a 3 ??? тоң замерзать ?????? 1 3%
62 a 3 ???? тоңуу замерзание ?? 1 3%

















биир өрүс уутун 
испиппит мы - земляки ???????????????? 1 3%
67 b 5 ???? ???
буор уута
?буордаах уу? земляная вода
???????????????
?????????????? 4 14%
68 e ???? ??? хонуу уута вода на лугу
???????????????
???????????? 1 3%
69 a 1 ??? муус лед ?
70 a 3 ???? ???? муус ириитэ таяние льда ??????????????? 1 3%
71 a 2 ???? 
????






төбөтө начало ледохода  ????? 1 3%
73 a 3 ???? ?????? муус устуута вскрытие льда ??????????? ????
74 a 3 ???? ????? муус ылааһына доставание льда ????? 1 3%
75 a 2 ???? ?????? муус эстиитэ
вскрытие реки 
весной ????? ?????? 2 7%
76 a 3 ??????????? муус өрө　тахсар лед приподнимается ??????? 1 3%
77 a 1 ???? ????? муус халҕаһата торосы ????????????? ?????? 3 10%
78 a 2 ???? ???? муус барыыта ледоход ??
уход леда
?????/??? 1 3%
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写真 1　アイスジャム洪水発生 1週間後にも残っていた氷。この時点で長さ 3メートル、高さ
80センチの大きさだった（2010 年 5月 29日、ロシア・サハ共和国カンガラス郡、
著者撮影）。
 137??????? 17??2013?
写真 3　11 月初旬に行われた飲料氷採取。集団で行われ湖から氷が切り取られる（2007 年
11月４日、ロシア・サハ共和国カンガラス郡ティーテーフ湖内、著者撮影）。
写真 4　11 月初旬に行われた飲料氷採取。凍結した湖の上で、どの大きさで切り取るかは人
が決めている事がわかる。厚さは自然任せである（2007 年 11 月４日、ロシア・サ
ハ共和国カンガラス郡ティーテーフ湖内、著者撮影）。
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